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Educando en valores 
Título: Educando en valores. Target: Educación primaria. Asignatura: Educación especial. Autor: Maria José Moscardó 
Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica. 
 
os valores son cierto tipo de reglas de conducta y de actitudes según las cuales solemos 
comportarnos durante nuestra vida, procurando hacerlo como aquello que consideramos 
correcto.   
Valores como por ejemplo la amistad, la tolerancia, el respeto, la paciencia, la solidaridad...  
ayudará a nuestros alumnos/as a vivir una vida saludable y en equilibrio, así como a contruir su 
identidad, una imagen positiva de sí mismos/as a través de sus experiencias y valoraciones, lo cual se 
consigue mediante la intervención de aquellas personas que son significativas para ellos/as y que 
forman parte de sus vidas. 
Educar en valores significa ser partícipe de un proceso de desarrollo y construcción personal, donde 
se crean unas condiciones pedagógicas y sociales que permitan “crear” ciudadanos/as capaces de 
enfrentarse a los retos de la sociedad. 
Recordar siempre que los niños/as aprenden con el ejemplo, por ello, además de enseñar 
conceptos a nuestros alumnos/as e hijos/as debemos aprender a “educar”. 
Educar a nuestros alumnos y alumnas para que aprendan a darle valor a ciertos comportamientos y 
conductas les ayudará a convivir con sus iguales y a sentirse bien consigo mismos y con los demás a lo 
largo de la vida que acaban de comenzar.  
Las conductas conflictivas más frecuentes que podemos encontrarnos entre los alumnos/as de un 
centro escolar son: 
1. Agresiones físicas:  como por ejemplo son pegar, empujar, escupir, arañar, morder a sus 
compañeros/as, agresiones hacia el material escolar... 
2. Agresiones verbales y psicológicas: como por ejemplo atemorizar o amenazar a los 
compañeros/as, denigrar (insultar, humillar, burlarse, ridiculizar, poner nombres despectivos), 
aislar socialmente, excluir, marginar por razones de raza, nivel socio-económico... e incluso 
manipular las relaciones de amistad (desprestigiar, hablar mal de alguien...). 
 
Las conductas conflictivas entre alumnos/as y profesorado más habituales en la realidad educativa 
diaria suelen por ejemplo: 
1. Hablar en situaciones inadecuadas. 
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4. Olvidodel material necesario para la clase. 
5. Desobediencia. 
6. No participar en la dinámica del aula. 
7. Conductas de reto u oposición. 
8. Amenazas. 
9. Mutismo selectivo. 
10. Insultos. 
11. Inducir a los demás a desafiar al profesor/a. 
12. Absentismo  escolar. 
 
Causas de los conflictos en los centros escolares 
Las causas más directas de los conflictos que tienen lugar en el centro escolar, suelen ser las 
siguientes: 
 a) En cuanto al alumnado: 
 Falta de motivación para el apendizaje. 
 Dificultades de aprendizaje y/o coexistencia de diferentes ritmos de aprendizaje. 
 Dificultades de integración social, cultural... 
 Impulsividad y escasa capacidad de reflexión 
 Ausencia de materiales o baja capacidad para resolver conflictos adecuadamente. 
 Bajo grado de respeto a los referentes sociales y educativos de autoridad. 
 
 b) En cuanto a las famílias: 
  Falta de colaboración e implicación en el proceso educativo de sus hijos. 
 Dificultades en la imposición de límites y normas claras de comportamiento frente al 
trabajo, juegos y actividades lúdicas. 
 Escaso compromiso en la educación en valores  como: compañerismo, solidaridad, 
respeto, tolerancia, esfuerzo... fundamentales para una convivencia adecuada. 
 Bajo respeto a la figura de los maestros/as en la educación de sus hijos/as. 
 
Actitudes y conductas favorecedoras de la identidad 
1. Practicar una educación individualizada, haciéndoles partícipes de su propia enseñanza, donde 
puedan experimentar y practicar todo lo que requieran para lograr los objetivos propuestos. 
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2. Mostrar coherencia entre lo que les explicamos y hacemos,  dándoles así experiencias  que les 
ofrezcan seguridad y tranquilidad.  
3. No amenazar ni hacer comparaciones para lograr nuestros objetivos es importante para que el 
concepto de sí mismos/as se desarrolle positivamente. 
4. Usar a menudo el reforzamiento positivo, así como enseñarles el autorefuerzo, el elogio hacia 
sus compañeros/as, la autoevaluación... ya que les ofrecerá motivación y compromiso. 
5. Crear un ambiente cálido y de confianza donde sientan que tienen libertad de expresión, 
adaptando siempre las tareas a su nivel individual y a su ritmo de aprendizaje. 
6. Actuar siempre de forma imparcial, ofreciendo el mismo trato a cada uno/a de nuestros 
alumnos/as, elogiando sus actitudes y conductas positivas.  
 
Actividades 
 Respetamos las normas del aula.  
 Dilema: ¿seria bueno que mis padres me dejaran hacer todo lo que quiero? 
 Caja de los sentimientos: aprender a expresar todo lo que sentimos. 
 Carrera del esfuerzo y la constancia diaria. 
 Lo que me gusta y no me gusta de mis compañeros. 
 Vivo la discriminación negativa. 
 Vivo la discriminación positiva. 
 Construimos nuestra propia escala de valores. 
 Nivel educativo 
Segundo ciclo de educacion primaria. 
Temporalización 
1. Respetamos las normas del aula: durante todo el curso escolar. 
2. El Dilema: ¿seria bueno que mis padres me dejaran hacer todo lo que quiero? Una sesión. 
3. Caja de los sentimientos: aprender a expresar todo lo que sentimos. De forma quincenal 
durante todo el curso escolar. 
4. Carrera del esfuerzo y la constancia diaria. Durante el curso escolar. 
5. Lo que me gusta y no me gusta de mis compañeros. Una sesión. 
6. Experimento la discriminación negativa. Durante el curso escolar.  
7. Experimento la discriminación positiva. Durante el curso escolar. 
8. Construimos nuestra propia escala de valores. Durante todo el curso escolar. 
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 Valores a desarrollar 
 Tolerancia y respeto. 
 Confianza. 
 Esfuerzo. 








1. RESPETAMOS LAS NORMAS DEL AULA. 
Objetivos 
 Concebir las normas como guia fundamental de las relaciones interpersonales. 
 Reafirmar i generalizar los hábitos de trabajo autónomo y responsable  como una base para 
cualquier aprendizaje. 
 Fomentar y favorecer la convivencia en el aula; así com fuera de ella. 
 Generalizar el aprendizaje a totas las aulas y a todos los maestros. 
 Fomentar el trabajo y el esfuerzo diario. 
 Fomentar el respeto por las personas del entorno; así com su esfuerzo y trabajo. 
Desarrollo de la actividad 
La actividad pretende que los alumnos/as sean capaces de adecuar su conducta a una serie de 
normas básicas establecidas para el aula, a través del consenso y del esfuerzo continuo de todos/as. 
Los instrumentos de refuerzo para esta actividad son por ejemplo:  
 Un panel que esté en lugar visible y donde se describan de forma clara las normas establecidas. 
 Una economia de fichas con contingencias positivas y negativas según la conducta. 
 Un refuerzo oral diario de las normas acordadas. 
 Es muy importante el refuerzo social continuo, como las alabanzas, sonrisas, palabras de 
cariño... 
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2. EL DILEMA: ¿SERIA BUENO QUE MIS PADRES ME DEJARAN HACER TODO LO QUE QUIERO? 
Objetivos 
 Aceptar las normas establecidas en el hogar como base para obtener una convivencia armónica. 
 Fomentar el respeto a las personas adultas, especialmente a sus padres. 
 Fomentar la empatia, creando situaciones de conflicto donde se pongan en el lugar de sus 
padres. 
Desarrollo de la actividad 
Esta actividad surge a patir de una lectura que sirve para reforzar la importancia de la existencia de 
unas normas. Se plantea así un dilema moral entre los alumnos/as, el dilema de si seria positivo que 
sus padres les dejaran hacer todo aquello que quieren. Así se establecen una serie de consecuencias 
tanto positivas como negativas que van surgiendo entre todos  y que se van anotando en la pizarra, 
sirviendo de reflexión general para todos. 
3. CAJAS DE SENTIMIENTOS 
Objetivos 
 Aprendrer a expresar sus sentimentos, tanto positivos como negativos. 
 Aprendrer a valorar las actuaciones de los demás desde una perspectiva objetiva. 
 Aprendrer a aceptar los comentarios, negativos i positivos de los demás desde un punto de vista 
constructivo. 
 Concebir las opiniones de los otros como posibles correctores de su conducta i base para su 
mejora personal diaria. 
 Desarrollo de la actividad 
Esta actividad consiste en coger tres cajas diferentes y en una pegar el cartel: “Me gusta”, en la otra 
“No me gusta”,  y en la última “Mentiras”. A través de estas cajas los alumnos/as podran expresar sus 
sentimientos respecto a situaciones y acontecimientos ocurridos durante las actividades diarias, 
siendo así capaces de emitir juicios de valor que al final serán expuestos en una asamblea final. En 
esta asamblea, el tutor/a realizará el papel de moderador/a y los alumnos/as se sentrán en 
semicírculo para opinar y debatir lo que piensan sobre todo aquello que va saliendo en las cajas. El 
objetivo es encontrar una solución a los conflictos aparecidos y reforzar la empatia de los alumnos/as. 
4. CARRERA DE ESFUERZO Y CONSTANCIA DIARIA 
Objetivos 
 Reafirmar la valoración de la importancia del esfuerzo en nuestras tareas diarias. 
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 Reafirmar el trebajo diario y continuo. 
 Comprender que con esfuerzo y responsabilidad podemos conseguir nuestras metas 
personales. 
 Valorar el esfuerzo y la responsabilidad diarios como herramientas clave en nuestro progreso 
formativo. 
Desarrollo de la actividad 
Para el desarrollo de esta actividad se formaran varios equipos de alumnos/as. A cada equipo se le 
otorga un animal. Se entrega a cada alumno/a un hoja de registro individual. Durante la semana van 
anotándose puntos valorativos del esfuerzo y responsabilidad diaria de cada equipo; estos puntos se 
concretan en la realización de los deberes y tareas escolares, así como el que traigan cada dia el 
material necesario a clase. Al final de la semana se realiza un recuento y el animal correspondiente a 
cada equipo avanza un lugar en la carrera en el caso de que cumplan con los puntos mínimos 
establecidos anteriormente.  
La cantidad de puntos mínimos exigidos irá aumentando de forma proporcional al aumento del 
esfuerzo y responsabilidad del alumnado. Al final de cada mes, los equipos que han llegado a la meta 
reciben un diploma valorativo por su esfuerzo. 
5. LO QUE ME GUSTA Y NO ME GUSTA DE MIS COMPAÑEROS 
Objetivos 
 Fomentar y reforzar vinculos afectivos dentro del grupo. 
 Mejorar el clima del aula, mediante la sinceridad. 
 Reflexionar sobre las cualidades, defectos y características de sus compañeros/as. 
 Aceptar las opiniones de sus compañeros/as desde una posición constructiva. 
 Fomentar la consciencia que mis actuaciones suponen consecuencias y valoraciones por parte 
de mi entorno. 
Desarrollo de la actividad 
Se escriben varios papelitos con los nombres de todos los alumnos/as del aula. Por azar, se reparte 
un papelito por cada uno y de forma anónima tienen que escribir dos características positivas y dos 
negativas del compañero/a que les ha tocado. El maestro/a  revisa lo que han escrito y le reparte a 
cada destinatario el pepel que han escrito sobrre él/ella. La actividad finaliza con una reflexión grupal 
donde se expresan sus sentimientos, lo que piensa cada uno de lo que han escrito sobre él/ella y se 
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6. VIVO LA DISCRIMINACION NEGATIVA 
Objetivos 
 Experimentar cómo nos sentimos delante de situaciones de rechazo y discriminación. 
 Extrapolar mis sentimientos delante de situaciones de discriminación ante otras personas y 
situaciones. 
 Fomentar la consciencia de lo injusto y desagradable de la discriminación, puesto que no está 
fundamentada. 
Desarrollo de la actividad 
A partir de una situación de discriminación en el aula, se plantea la siguiente dinámica: sin previo 
aviso y sin motivo alguno solo podán salir al patio aquellos alumnnos/as que lleven gafas, los demás 
se quedarán en clase. Los que se quedan en clase no pueden quejarse ni preguntar nada “porque lo 
dice la maestra/o”.  La actividad acaba con una reflexión de grupo donde todos los alumnos/as hablan 
de sus sentimientos ante una situación de discriminación, anotando sus conclusiones en la pizarra.  
7. VIVO LA DISCRIMINACION POSITIVA 
Objetivos 
 Reforzar las conductas alternativas a comportamientos disruptivos que distorsionen la dinámica 
del aula. 
 Fomentar la consciencia de que se logran más éxitos cuando adecuamos nuestra conducta a 
normas coherentes establecidas. 
 Aumentar la confianza y la autoestima del alumnado. 
 Reafirmar los vínculos afectivos y la confianza entre el maestro/a y los alumnos/as. 
Desarrollo de la actividad 
Para mejorar la conducta de todo el alumnado durante las tareas escolares, se refuerzan todas 
aquellas conductas que sean positivas y se adequen a las normas establecidas por medio del refuerzo 
social y beneficios especiales. Todo ello con la intención de que el resto del alumnado reaccione y 
modifique la conducta no inadequada. 
8. CONSTRUIMOS NUESTRA PROPIA ESCALA DE VALORES 
Objetivos 
 Fomentar la comprensión de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la libertad. 
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 Comprendrer la importancia y la necesidad de actuar según un sistema de valores que esté 
fundamentado en valores necesarios para la correcta convivencia entre todas las personas. 
 Mejorar las relaciones interpersonales en el aula y en el centro. 
 Fomentar la buena convivencia, así como la reflexión crítica de nuestras conductas, acciones y 
las consecuencias que éstas acarrean. 
Desarrollo de la actividad 
La actividad consiste en repartir a cada grupo de alumnos/as una cartulina donde está escrito el 
nombre de un valor.  
Durante el trancurso de la semana, los alumnos/as deben buscar el significado de la palabra que les 
ha tocado y elaborar en grupo una definición propia de ese valor. Una vez que conozcan lo que 
significa cada valor, les presentamos otros valores como “anti valores” y los alumnos/as deberán 
seleccionar aquellos que desean que  formen parte de sus vidas y conductas. Todo ello se realiza 
mediante una reflexión de grupo guiada en todo momento por el maestro/a. La actividad finaliza con 
la selección de los valores más elegidos y la elaboración de un gran mural donde se escriben estos 
valores y sus definiciones, con fotos, experiencias de los alumnos/as...    ● 
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